







成26年度）で 4 年を迎えた．活動は例年幼児教育コース有志 4 年生約30名が中
心に行なってきた（一部に 3 年生が担当する回もある）．学生は主担当 3 人，


















































回 月 日 内 容 主担当 補助 回 月 日 内 容 主担当 補助
9 25
① 4 16 学生企画（こっこ） Ａ b 10 1
② 23 学生企画（たまご） B c ⑭ 8 学生企画（たまご） C d
5 7 ⑮ 15 学生企画（こっこ） D e
③ 14 学生企画（こっこ） C d ⑯ 22 親子ふれ合い遊び E f
④ 21 学生企画（たまご） D e 29
⑤ 28 学生企画（こっこ） E f ⑰ 11 12 学生企画（こっこ） F ｇ
⑥ 6 4 学生企画（たまご） F g ⑱ 19 学生企画（たまご） G a
⑦ 11 人形劇等の鑑賞 G a ⑲ 26 学生企画（こっこ） A ｂ
⑧ 18 【 3 年生】企画 Ⅰグループ ⑳ 12 3 学生企画Ｘマス会 B c
⑨ 25 【 3 年生】企画 Ⅱグループ ㉑ 10 学生企画Ｘマス会 C d
⑩ 7 2 【 3 年生】夏祭り Ⅲグループ 17
⑪ 9 【 3 年生】夏祭り Ⅳグループ 1 7
⑫ 16 学生企画 水遊び A b ㉒ 14 学生企画（たまご） D e















10 7. 3 手遊び「ぺろぺろアイス」夏祭り
11 7. 1 ふれあい遊び「大きなたいこ，小さなたいこ」夏祭り
12 7.17 ふれあい遊び「なみなみちゃぷーん」プール遊び
13 7.24 マジックショー「ジュース作り」他，プール遊び
14 10. 9 合奏遊び「虫の声」，表現遊び「もぞもぞダンゴ虫」
15 10.16 （台風による休校）
16 10.23 ビニール袋シアター「ポンタくん登場」，「さつまいも遊び」
17 10. 3 ハロウイン劇「まほうつかい」，英語の歌「あたまかたひざポン」
18 11.13 ふれ合い遊び「もみもみもみじ」，バルーン遊び（外部講師）
19 11. 2 きのこの寸劇，ダンス「ドコノコキノコ」
20 11.27 「やきいもグーチーパー」の遊び，たき火に関した劇



























































ス学生のほとんどは 4 年間で保育士資格・幼稚園教諭 1 種免許状，小学校教諭
1 種免許状を取得する．大学における学びは上記資格・免許状に必要な幅広い
教科目（講義・演習・実習）であり，履修すべき科目は多岐にわたる．実習は























































































































































































































































































































つながり方を試している様子が特徴的であった（ 8 件すべて 3 年生の記述で






































































































































































― 保育実習Ⅰ（保育所）実習日誌の読み取りから ―』 平成18年 3 月
高田短期大学紀要 第24号
（２）内閣府，文部科学省，厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育
要領』 平成26年 4 月30日
（３）厚生労働省『保育所保育指針』 平成20年 3 月28日
子育て支援活動「ぴよぴよ」による学び
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